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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
MISCELLANEOUS 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟΚ. 
Ύπό 
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ* 
Οί δηλητηριάσεις των ζώων προκαλούνται, ώς γνωστό, άπό ενδογενείς και 
εξωγενείς παράγοντες. 
Μεταξύ των ενδογενών αναφέρονται: 
α) Μίγματα και σιτηρέσια μη Ισορροπημένα άπό απόψεως συστατικών, 
β) Μίγματα νοθευμένα. 
γ) Μίγματα αλλοιωμένα, 
δ) Μίγματα πού περιέχουν πλεόνασμα ορισμένων συστατικών, κ.ά. 
Οί περιπτώσεις αυτές προδιαθέτουν σ' èva μεταβολισμό αλλοιωμένο με 
αποτέλεσμα την απορρόφηση παραγομένων τοξικών ουσιών εντός τοΰ πεπτι­
κού σωλήνος. 
Μεταξύ τών εξωγενών παραγόντων αναφέρονται: 
α) Ζωοτροφές μολυσμένες με παθογόνα μικρόβια, 
β) Ζωοτροφές μολυσμένες με παράσιτα, 
γ) Ζωοτροφές μολυσμένες με μύκητες (μυκοτοξίνες). 
δ) Ζωοτροφές πού περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες ή μεταλλοστοιχεία 
(άρσενικοΰχα, βαρέα μέταλλα, άλκαλοειδή, γλυκοσίδες, οξαλικά, υδροκυάνιο, 
εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα κ.λ.π.). 
'Επίσης στους έξωνενεϊς παράγοντες πρέπει να προσθέσουμε δλες τις φαρ­
μακευτικές ουσίες, τα ιχνοστοιχεία, τις βιταμίνες, ορμόνες, παντός είδους αυ­
ξητικούς παράγοντες, αντιβιοτικά κ.λ.π. πού μέ τήν γενική ονομασία «προσθε­
τικά» χρησιμοποιούνται στην σύνθεση τών μιγμάτων ζωοτροφών. Καϊ τούτο 
γιατί, αν οί παραπάνω ουσίες χορηγηθούν σε μεγαλύτερες ποσότητες τοΰ κα­
νονικού, αναλόγως της κατηγορίας τών ζώων, μπορεί να δημιουργήσουν προ­
βλήματα στην υγεία τών ζώων και κατ' επέκταση στην υγεία τών ανθρώπων. 
Τά κράτη μέλη της. Ε.Ο.Κ. γιά νά εναρμονίσουν τις νομοθεσίες τους σέ οτι 
άφορα τά προσθετικά τών ζωοτροφών και δεδομένου: 
"Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής και Διατροφής Ζώων. 'Αγία Πα­
ρασκευή 'Αττικής. 
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α) Ό τ ι ή λογική χρήση αυτών είναι ουσιώδης παράγοντας αυξήσεως τής κτη­
νοτροφικής παραγωγής, 
β) Ό τ ι ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες χρησιμοποιούνται εντός των ζωοτρο­
φών για λόγους μαζικής προφυλάξεως των ζώων, 
γ) Ό τ ι επιβάλλεται ή αποφυγή δυσμενών επιδράσεων έπί της υγείας των 
ζώων και τής υγείας τών ανθρώπων, προέβηκαν στην σύνταξη της Direct. 
70/524/CEE τής 23-11-70, Οπου προδιαγράφονται οί περιεκτηκότητες εντός 
τών ζωοτροφών τών.αντιβιοτικών, τών άντιοξειδωτικών ουσιών, τών κοκκι-
διοστατικών, άλλων φαρμακευτικών ουσιών, Ιχνοστοιχείων, βιταμινών, χρω­
στικών ουσιών, σταθεροποιητών κ.λ.π. 
'Επίσης σταθεροποίησαν τις μεθόδους αναλύσεως για τις παραπάνω ουσίες 
ή στοιχεία, ώστε σ' δλα τά κράτη να υπάρχει ομοιομορφία και ταύτιση τών 
αποτελεσμάτων (Direct 71/250/Cee τής 15-6-71 και μετέπειτα). 
Πέραν λοιπόν τών αναλύσεων και προσδιορισμών πού εκτελούνται στα 
ίδρύματα τής χώρας μας σήμερα καί ανεξάρτητα του έλεγχου τών ζωοτρο­
φών, αν αυτός είναι αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα τών 'Υπηρεσιών Κτηνια­
τρικής καί Ζωικής Παραγωγής, είμαστε υποχρεωμένοι να επεκτείνουμε τις ερ­
γασίες μας και στους έπί πλέον προσδιορισμούς πού εκτελούνται σαν τρέχου­
σα εργασία στο χώρο τής Ευρώπης, για καθαρώς λόγους υγείας τών ζώων, 
τήν διάγνωση παρουσιαζομένων παθολογικών καταστάσεων καί τέλος για να 
αποφανθούμε ώς προς τήν καταλληλότητα τών ζωοτροφών στην διατροφή 
τών ζώων. 
Παραθέτω συνημμένα κατάσταση «Προσδιορισμών έπί ζωοτροφών πού 
προβλέπονται στην ΕΟΚ», προσδιορισμών ιχνοστοιχείων καί ανεπιθύμητων 
ουσιών, ώς καί γεωργικών φαρμάκων, έκτος τών συνήθως έκτελουμένων. 
Στο μέλλον τά θέματα αυτά θα απασχολήσουν σοβαρά τις υπηρεσίες μας, 
σε συνάρτηση μέ τήν μόλυνση τοΰ περιβάλοντος καί θα πρέπει να προετοιμα­
στούμε, ώστε να διαφυλάξουμε αποτελεσματικά τήν υγεία τών ζώων καί κατ' 
επέκταση τήν υγεία τών ανθρώπων. 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΟΚ 
Προσδιορισμός τοϋ ύδροκυανικού οξέος. 
Ή μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό τοΰ ύδροκυανικού οξέος πού βρί­
σκεται σέ ελεύθερη κατάσταση ή σέ χημική δνωση στίς ζωοτροφές, δπως ό λι­
ναρόσπορος, ή φαρίνα μανιόκας καί μερικά εϊδη σολανοειδών (φασόλια). 
Προσδιορισμός αφεψήματος Μουστάρδας 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό τοΰ αφεψήματος τής μουστάρδας 
τών πλακούντων ορισμένων είδών Brassica ή Σιναπιών (λαψάνες) τών ζωο­
τροφών πού τά περιέχουν. 
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Προσδιορισμός της λακτόζης 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό της λακτόζης στις τροφές πού την 
περιέχουν σέ ποσοστό περισσότερο του 0,5%. 
Προσδιορισμός της θεοβρωμίνης 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό της θεοβρωμίνης στα υποπροϊόν­
τα επεξεργασίας του κακάο, πού κατά κανόνα χρησιμοποιούνται στή διατροφή 
των ζώων. 
Προσδιορισμός των άλκαλοειδών στά λούπινα. 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό των άλκαλοειδών στους σπόρους 
λούπινων. 
Προσδιορισμός της οόρεάσης στά προϊόντα πού προέρχονται από σόγια. 
Ή δοκιμή επιτρέπει τόν προσδιορισμό της δραστηκότητος της ούρεάσης 
στά προϊόντα πού προέρχονται άπό τή σόγια για νά καταδείξει, αν ή επίδραση 
της θερμότητος ήταν επαρκής, ώστε νά καταστούν οί πρωτεΐνες άφομοιώσιμες 
και χωρίς τήν τοξική επίδραση τής σογίνης. 
Προσδιορισμός γοσιπόλης 
(ελεύθερης και ολικής). 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό τής ελεύθερης ή ολικής γοσιπόλης 
ή παρεμφερών χημικώς ουσιών, εντός τοΰ βαμβακοσπόρου, τών πλακούντων 
καί τών μιγμάτων ζωοτροφών πού τήν περιέχουν. 'Ελάχιστη άνιχνευόμενη 
ποσότητα 20 Ρ.Ρ.Μ. 
Προσδιορισμός τής βιταμίνης Α. 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό τής βιταμίνης Α εντός τών ζωο­
τροφών, τών συμπυκνωμάτων καί παντός είδους προσθετικών. 
Προσδιορισμός τής θειαμίνης 
(Βιταμίνη Β,). 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό τής θειαμίνης εντός τών ζωοτρο­
φών, τών συμπυκνωμάτων καί τών προσθετικών. 'Ελάχιστη ποσότητα ανι­
χνεύσεως 5 Ρ.Ρ.Μ. 
Προσδιορισμός άσκορβικοϋ οξέος. 
(Βιταμίνη C). 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό τοΰ άσκορβικοϋ οξέος, εντός τών 
τροφών, τών συμπυκνωμάτων καί προσθετικών. 
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Προσδιορισμός του Amprolium 
Ή μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό του Amprolium εντός των ζωο­
τροφών, των συμπυκνωμάτων και των προσθετικών. Ή ελαχίστη άνιχνευόμε-
νη ποσότητα είναι 40 Ρ.P.M. Ώ ς γνωστό απαγορεύεται ή χρησιμοποίηση της 
ουσίας αυτής κατά την ώοπαραγωγή και 3 ήμερες πρό της σφαγής τών πτη­
νών. 
Προσδιορισμός του Ethopabate 
Γ
Η μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό του Ethopabate εντός τών ζωο­
τροφών, τών συμπυκνωμάτων και τών προσθετικών. Ή ελάχιστη άνιχνευόμε-
νη ποσότητα είναι 2 Ρ.Ρ.Μ. Ώ ς γνωστό ομοίως απαγορεύεται ή χρησιμοποίη­
ση της ουσίας αυτής κατά τήν ώοπαραγωγή καί 3 ήμερες πρό της σφαγής 
τών πτηνών. 
Προσδιορισμός της Dinitolmide (Dot) 
Ή μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό τής Dinitolmide (Dot) εντός τών 
ζωοτροφών, τών συμπυκνωμάτων καί τών προσθετικών. Ή ελάχιστη ποσότη­
τα ανιχνεύσεως είναι 40 Ρ.Ρ.Μ. 
Προσδιορισμός τής Nicarbazine 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό τής Nicarbazine εντός τών ζωο­
τροφών, τών συμπυκνωμάτων καί τών προσθετικών. Ή ελάχιστη ποσότητα 
ανιχνεύσεως είναι 20 Ρ.Ρ.Μ. 
Προσδιορισμός τής Menadione 
(Βιταμίνη Κ,). 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό τής Menadione εντός τών ζωοτρο­
φών, τών συμπυκνωμάτων καί τών προσθετικών. Ή ελάχιστη ποσότητα ανι­
χνεύσεως είναι 1 P. P.M. 
Προσδιορισμός του Buquinolate 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό τοΰ Buquinolate εντός τών ζωο­
τροφών, τών συμπυκνωμάτων καί τών προσθετικών. Ή ελάχιστη ποσότητα 
ανιχνεύσεως είναι 10 Ρ.Ρ.Μ. 'Απαγορεύεται ή χορήγηση αυτού στην περίοδο 
ώοπαραγωγής καί 3 ημέρες πρό τής σφαγής τών πτηνών. 
Προσδιορισμός τής Sulfaquinoxaline 
Ή μέθοδος επιτρέπει τόν προσδιορισμό τής Sulfaquinoxaline εντός τών 
ζωοτροφών, τών συμπυκνωμάτων καί τών προσθετικών. Ή ελάχιστη ποσότη­
τα ανιχνεύσεως *ειναι 20 P.P.M. 
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Προσδιορ σμός της Furazolidone 
Ή μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό της Furazolidone εντός των ζωο­
τροφών, των συμπυκνωμάτων και των προσθετικών. Ή ελάχιστη ποσότητα 
ανιχνεύσεως είναι 10 Ρ.Ρ.Μ. 
'Αργότερα προβλέφθηκαν κι άλλοι προσδιορισμοί φαρμακευτικών ουσιών. 
Προσδιορισμός των διαφόρων χρωστικών ουσιών 
(Καροτινοειδή, Ξανθοφύλλες κ.λ.π.) πού χρησιμοποιούνται στα μίγματα ζωο­
τροφών. 
Έ π ' αυτών ή Κοινή 'Αγορά έχει θεσπίσει ορισμένα μέτρα, πού θά απαιτή­
σει να γνουν σεβαστά από τή Χώρα μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ό 
προσδιορ σμός τους. 
Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων 
Μέ τόν προσδιορισμό τών ιχνοστοιχείων εντός τών τελικών μιγμάτων 
ζωοτροφών, τών συμπυκνωμάτων καί προσθετικών μας δίνεται ή δυνατότητα 
νά κάνουμε εργαστηριακή διάγνωση τών στερητικών νοσημάτων τών ζώων ή 
άλλων παθολογικών καταστάσεων. 
Ή νομοθεσία της Κοινής 'Αγοράς προβλέπει τά ελάχιστα ποσοτά εντός 


















» (για χοίρους) 
» (γιά τά άλλα εϊδη ζώων) 
» 
» 
Προσδιοροσμοί ουσιών και προϊόντων ανεπιθύμητων στις ζωοτροφές. 
Ή Ε.Ο.Κ. προβλέπει τόν προσδιορισμό δλων εκείνων τών ουσιών ή 
προϊόντων τών ανεπιθύμητων εντός τών ζωοτροφών: 
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— Μηδικάλευρο, Τριφυλ/ρο κλπ. 
— Φωσφορούχες τροφές, ίχθυάλευρα 

















— Πλήρεις τροφές για χοίρους 
— Πλήρεις τροφές γιά πτηνά 
— Πλήρεις τροφές γιά νεοσσούς 
Σύνθεση μεταλλοστοιχείων 
— Πλήρεις τροφές 
— Πλήρεις τροφές 
'Απλές ζωοτροφές 
'Εξαιρούνται: 
— Τροφές προερχόμενες άπό ιχθείς 
και άλλα ζώα θαλάσσης 
'Απλές τροφές 































Άφλατοξίνη Β1 'Απλές τροφές 0,05 
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2. Ύδροκυανικό οξύ 
3. Γοσυπόλη ελεύθερη 
4. Θεοβρωμίνη 
5. Εκχύλισμα πτητικό 
μουστάρδας 
— Πλήρεις τροφές για βοοειδή και 
αίγοπροβατοειδή (εκτός των γαλα­
κτοπαραγωγής μόσχων και αμνοε­
ριφίων 
— Πλήρεις τροφές για χοίρους και 





— Προϊόντα μανιόκας, αμυγδάλου 
— πλήρεις τροφές 
'Εξαιρούνται: 






— Πλήρεις τροφές για βοοειδή και 
αιγοπρόβατα 
— Πλήρεις τροφές για πτηνά (εκτός 
ωοτοκίας) και μόσχους 
— Πλήρεις τροφές για κονίκλους και 






















— Πλήρεις τροφές 
'Εξαιρούνται: 
Πλήρεις τροφές για βοοειδή και 
αίγοπρόβατα (εκτός νεαρά ζώα) 
Πλήρεις τροφές για χροίρους 










oxazolidone Πλήρεις τροφές για πτηνά 1.000 
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7. Έρυσιβώδης ολυρα 
Ergot (Claviceps 
Purpurea) 
8. Σπόρος κακών χόρ­
των καί καρποί άνά-
λεστοι πού περιέ­
χουν γλυκοσίδες ή 
τοξικές ουσίες (Lo-
lium κ.λ.π.) 






σίες πολλών φυτών) 
Ricinus comm. 
Crotalaria L. κ.λ.π. 
'Εξαιρούνται: 
— Πλήρεις τροφές ωοτοκίας 
Όλες οί τροφές πού περιέχουν άνάλε-
στα δημητριακά 
Ό λ ε ς οί τροφές 
Όλες οί τροφές 







Δηλητηριάσεις εκ γεωργικών φαρμάκων. 
'Ανίχνευση αυτών εντός τών ζωοτροφών 
(Έκ τοΰ Συγγράμ. Δηλητηριάσεις εκ Γεωργικών Φαρμάκων, Γ. Καραμάνου 
καί Μ. Τούντα - Ίακωβίδη) 
Τα χρησιμοποιούμενα στη Γεωργία φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, άκαριο-
κτόνα. μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κ.λ.π., δύνανται νά είναι τοξικά για τά ζώα 
καί πτηνά. 
Οί δηλητηριάσεις αυτές αποτελούν ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην παθο­
λογία τών ζώων. 
Παραθέτουμε κατωτέρω πίνακα πού αναφέρονται μερικές άπό τίς ουσίες 
αυτές μέ τις τοξικές δόσεις: 
Είδος 
Φαρμάκου 




Μόσχοι 1-2 έβδ. 5.00 















































Ό λ α τα ζώα 0.56 ΡΗ
:
 mg/L 
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